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tatestraslladaen1409a la ciutatdeValencia,on fundael conventde
SantCristofol,27en terrenysde l'antigasinagoga.Més nombrosesfo-
ren les fundacionsdel seglexv i primeriesdel XVIfins al Concili de
Trento,especialmentde mongesclarisseS.28Aquestestindriencasaa
Gandia (SantaClara, 1429)/9Valencia(SantíssimaTrinitat, 1445,30i




Caterinade Senaen 1491,construi'tsobreel fossarde la jueria) i a
Xativa(laConsolacióen1520,al costatdelPortalFosc);34lesagustines
a Valencia (SantJosep, en 1520,situatal Portal deIs Tints, junt al
bordell;35la Marede Déu de l'Esperan~a,en 1509,al catníde Burjas-
erectumseutranslatumdeSantaBarbaraadeclesiamipsamSancteLucie".Cfr.TRENCH5,







Isabeli SantaClaradeValencia,i filla del duc de Gandia,peroaIspocsanys,en1445,
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1462esprocedíalarestauraciódeSantaClaradeGandiaperiniciativadeLluis Vic.Cfr.
ALONSO P ASfOR, Op. cit.; AMORÓ5, L., El monasterio de Santa Clara deGandíay lafamilia ducal
delosBorja.Gandia,1981.
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MunicipaIs,1516-1517).IBARRARUIZ,P.,Noticia dela fundaciónde lafundacióndelos
Conventosdela Merced,el de lasMonjasClarisasdela Encarnaciónyel deReligiosos
FranciscanosDescalzosdeSanJosé.Alacant,1931.
34 SAR1HOUCARRERES,c., Op. cit.

































fundaci6 en aquesta ciutat, en 1536,d'un monestir d'agustines sobre un antic convent de
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Valencia.Valencia, 1922,p. 422.
40 AA.V.V. El conuentdeSantaAnnadeMoroedre.2vals,Sagunt,1990.
















la sellatutela.Tambéel patriciaturbaesmostravainteressaten la
creaciód'aquestiFusd'establiments:ensóntestimonielsmonestirs
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rrocadael 1348,i queenel momentdela sellaampliacióquedaran
enclavatsenlaxarxaurbana.Al mateixtempsesprodueixunprocés
d'absorciódeIsmonestirsmésmenutsi perifericsperpartdeIsmés
consolidatsi ambun majarpatrimoni,o coroa conseqüenciadela
despoblacióprovocadaperepidemies,caresties,catastrofesnaturals
(avingudeso riuades)i guerres,queelscol.locavaenunasituaciópe-
46WEBSTER,J.R., "Ejemplos de devoción real a los franciscanos de Valencia. Piedad o
Política?". La societamediterraneaall'epocadel Vespro.XI Congressodi Storia deUaCorona
d'Aragona, IV (Palerm, 1984)pp. 443-451.
47HERNÁNDEZ-LEÓNDE SANCHEZ,Fo, Doña Mar{a de Castilla esposade Alfonso V el
Magnánimo.Valencia,1959.
48PONS,V., TestamentosvalencianosenlossiglosXIll-XVI:testamentos,fam{liay mentalidades











































Monestir Població arde Data Fundador Procedencia
1. SantaIsabeli SantaClara
(apartirde1534LaPuríssima
ConcepcióiSantJaume) Valencia Clarisses 1249
2. NostraSenyoradeGratia TeresaGil SantaMaria
DeioSaidia Valencia Císter 1268 deVidaure deVallbona
3. SantaMariaMagdalena Alzira Agustines 1273-1320 SantaMariaMagdalena
(Montpeller)
00 4. SantaMariaMagdalena Valencia Dominicanes1287 SantaInés(Bolonia)\O
5. SantJulia Valencia Agustines -1298
6. SantaCelestina Valencia Agustines 1300
7. SantaMariaMagdalena SantaMariaMagdalena
deMontsant Xativa Císter 1320 (Alzira)
8. SantaClarai laMare Saurina Sta.Isabeli Sta.Clara
deDéuAssumpta Xativa Clarisses 1326 d'Enten<;a(Valencia)
9. SantaBarbara/SantaLIúcia Alzira Agustines 1394-1409 Montalegre(Barcelona)
10.SantCristofol Valencia Agustines 1409 SantaBarbara(Alzira)




12.LaSantíssimaTrinitat Valencia Clarisses 1445 Mariade SantaClara
(Urbanistes) Castella «(;andia)
Monestir Població arde Data Fundador Procedencia
13.SantaAnnai laMarede
DéudelPeudelaCreu Sagunt Servites 1489 Consell
Municipal
14.SantaCaterinadeSena Valencia Dominicanes1491 MaredeDéudeIs
Ángels(Barcelona)
15.SantJoanBaptista. Oriola Clarisses 1493 Consell
Municipal
16.SantaMariadeJerusalem Valencia Clarisses 1497 Lluísde SantaClara
Cabanilles (Gandia)
17.MaredeDéude
l'Encarnació Valencia Carmelites 1502
8 18.MaredeDéudel'Esperanc;a Valencia Agustines 1509 SantJulia(Valencia)
19.MaredeDeude Elx Clarisses 1517 ConsellMuni-
l'Encamació cipaliMarques
d'Elx
20.SantaFa<; Alacant Clarisses 1518 SantaClara(Gandia)
21.MaredeDéudela
Consolació Xativa Dominicanes1520
22.SantaLlúcia Alzira Agustines 1536 MaredeDéude
l'Esperanc;a(Valencia)
23.SantJosepi SantaTecla Valencia Agustines 1538
24.MaredeDéudelRoser Castelló Clarisses 1540 LaPuríssimaConcepció
i SantJaume(Valencia)
25.LaPuríssimaConcepció Onda Clarisses 1550
